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俄罗斯的斯拉夫文字文化节
○ 厦门大学　黄阳雨
■ 摘要：俄罗斯的斯拉夫文字文化节是古老又年轻的节日。８６３年基督教徒基里尔和梅福季创立了古
斯拉夫文字。９世纪末古保加利亚开始有了纪念圣基里尔和梅福季的活动。１８６３年值斯拉
夫文字创立１０００周年，俄国政府宣布５月２４日为圣基里尔与梅福季纪念日。苏联初期，政府
实施限制宗教政策，这一纪念日被废除。１９９１年１月该纪念日在俄罗斯恢复，被正式命名为
“斯拉夫文字文化节”。节日期间，俄罗斯文化部、东正教会、教育机构举办丰富多彩的活动。
节日的举办有利于提升青少年阅读兴趣、增强民族凝聚力、实施普京的文化强国战略、维护斯
拉夫世界的团结。
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１９９１年俄罗斯官方正式将５月２４日定为斯拉夫文字文化节（Деньславянскойписьменности
икультуры）。次年，莫斯科举办了斯拉夫文字创立者基里尔（Кирилл）和梅福季（Мефодий）纪念
像揭幕仪式。二十余年来，俄罗斯政府、东正教会和教育机构举办了大规模的斯拉夫文字文化节
庆祝活动，吸引了各界人士的积极参与，得到了民众的广泛支持。这一节日有着怎样的历史由来？
开展了哪些庆祝活动？其社会意义何在？
一、节日由来
斯拉夫文字文化节的设立是为了纪念基督教传教士基里尔和梅福季对斯拉夫文字的创立与
推广所做的巨大贡献。基里尔和长兄梅福季出生在半斯拉夫半希腊的海港城市索伦。父亲是拜
占庭贵族，母亲是斯拉夫人。基里尔（俗名康斯坦丁）自幼在君士坦丁堡接受了良好的教育。他学
过语法、辩证法、演说术、算数、几何、天文学、文学和音乐，还精通五门语言———斯拉夫语、希腊语、
拉丁语、阿拉伯语和犹太语。在中世纪史料中，康斯坦丁经常被称作“哲人”。求学期间，基里尔同
拜占庭的总主教梅福季关系密切，经常被派往国外传教。
８６２年，斯拉夫人正处于日耳曼骑士强行拉丁化的严重威胁之下。当时属于西部斯拉夫的摩
拉维亚公国（Моравскоекняжество，８３０～９０５年，约在今捷克、斯洛伐克、奥地利一带）（董淑慧
２００９：７）信奉基督教，按罗马教皇的规定，传教和布道必须使用拉丁语。摩拉维亚大公罗斯季斯拉
夫（Ростислав）深深懂得：如果使用本族语言进行宗教活动，既有利于本国的独立和自己的统治，也
能排斥日耳曼骑士的外来势力。（王松亭１９９６：４５～４６）８６２年末，罗斯季斯拉夫请求拜占庭政府
派一个能用斯拉夫语进行传教的僧侣。这种请求有利于拜占庭教会的势力扩张，拜占庭皇帝米哈
伊尔同意了罗斯季斯拉夫的请求。
８６３年，基里尔和梅福季被派往摩拉维亚公国传教。传教过程中，兄弟俩创立了一种地道的、
非常适合记录斯拉夫语的字母———格拉戈尔字母。这种字母的称谓源自名词“说话”，意为“词
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语”、“言语”。这一年被认为斯拉夫文字的诞生年。在格拉戈尔字母中，有一些是基里尔从希腊语
和希伯来语字母表借用的。在此基础上，他还琢磨出一系列新字母。此后，他们开始将《福音书》、
《使徒行传》和《诗篇》等宗教文献译成斯拉夫语，并在传教活动中推广。基里尔兄弟的传教受到日
耳曼传教士的多方阻挠。后者不准拜占庭传教士在这里用斯拉夫语传教，销毁斯拉夫语书籍，阻
止斯拉夫文化和文字的进一步发展。基里尔、梅福季及其弟子们为保卫斯拉夫文字进行了不屈不
挠的斗争。
９世纪末，基里尔和梅福季去世后，其弟子们创造了一种新的字母表。新字母的基础是希腊正
字体，在字形上与格拉戈尔字母差异悬殊，但从字母的组成、排列和语音意义上看，新字母表几乎
完全同格拉戈尔字母表吻合。为了纪念恩师，学生们将其命名为基里尔字母。基里尔字母的变体
至今仍在俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、塞尔维亚、保加利亚、马其顿以及其他民族中使用。（戴桂菊
２０１０：１８４）
圣基里尔和圣梅福季的历史功绩不可估量。斯拉夫文字的创立使斯拉夫民族得以用自己的
语言传播东正教，使宗教的智慧普及更多的斯拉夫人民，让斯拉夫民族灿烂的历史和文化得以记
录和保存，奠定了斯拉夫人道德和智慧的基础。斯拉夫文字的创立，使古代斯拉夫文化、特别是古
保加利亚文化逐渐兴盛起来。为了表达对圣基里尔和圣梅福季的崇敬，９世纪末古保加利亚开始
有了纪念圣基里尔和圣梅福季的活动。
俄罗斯圣基里尔与圣梅福季纪念日最早设立于１８６３年。１９世纪初，斯拉夫民族意识中产生
了泛斯拉夫主义。泛斯拉夫主义者认为，斯拉夫民族的语言文化同根同源，应扩大文化交流，促进
政治团结，共同对付异族统治，改变斯拉夫人受欺凌压迫的地位。泛斯拉夫主义从其诞生开始就
在俄国文化界激起了研究热潮，一系列专家学者的介绍与研究，让俄国社会认识了俄国以外的其
他斯拉夫人，强化了对斯拉夫语言、文化同根同源的认识。１８６３年，斯拉夫文字创立１０００周年之
际，俄国政府规定，每年５月１１日（即新历５月２４日）为圣基里尔与梅福季纪念日。当时的纪念活
动主要在教堂进行，有浓厚的宗教色彩。
１９１７年苏维埃政权建立后，颁发了一系列限制东正教的法令。作为宗教节日，圣基里尔与梅
福季纪念日不再被官方承认，但教堂里的庆祝活动从未间断。２０世纪８０年代苏联文化界出现了
对历史与传统的回归。政府改变了对教会的反对态度，东正教得以复兴，宗教节日的热度提高，对
东正教圣人基里尔和梅福季的纪念重新受到政府重视。１９９１年１月３０日俄罗斯联邦最高苏维埃
主席团决定，该纪念日为国家法定节日，并正式命名为“斯拉夫文字文化节”，时间为每年５月
２４日。
二、节日活动
节日设立主办城市，且每年一换，斯摩棱斯克、弗拉基米尔、普斯科夫、萨拉托夫等城市都曾被
选为庆祝中心。节日主办城市２４号放假一天，以便市民参加各类文化活动。从２０１０年开始，主要
庆祝活动每年都固定在莫斯科举办。由于斯拉夫文字文化节既是宗教节日，也是国家法定节日，
人们在节庆期间可以看到，宗教组织和国家政府、普通文化教育组织共同举办各类大型文化活动
的盛况。
节日的庆祝由盛大的宗教活动拉开序幕。俄罗斯东正教会于２４日举办盛大而庄重的宗教礼
拜、游行活动，最后在圣基里尔和梅福季纪念像前完成祈祷仪式。届时，由莫斯科及全俄罗斯大牧
首基里尔主持各项仪式，多位市政府官员参加系列活动并致词。在２０１１年斯拉夫文字文化节开
幕式上，大牧首基里尔强调，圣基里尔和梅福季把《福音书》翻译成了斯拉夫语，而《福音书》正是斯
拉夫民族历史文化的根基。他呼吁年轻人不要忘却两位圣人的伟大功绩。莫斯科市长谢尔盖·
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索比亚宁在致词中指出，这一节日对莫斯科有特殊的意义，正是在莫斯科出版了第一本用斯拉夫
语编撰的书籍，圣基里尔和梅福季奠定的文化传统是斯拉夫民族融合的基础，莫斯科将永远珍视
这份宝贵财富。（ПавелКнязев，２０１１，ｈｔｔｐ：／／ｏｌｄ．ｔｖｅｒ－１３．ｒｕ／Ａｒｈｉｖ／２０１１／０５／ｔ１３＿０６３＿２６０５．ｐｄｆ，
２０１５）节日前后，教士们走进中小学课堂，为学生们介绍圣基里尔和梅福季向斯拉夫民族传教的故
事，并组织中小学生参观修道院。
节日当天，俄罗斯文化部举办的盛大节庆音乐会是重头戏。在音乐会上，东正教牧首向观众
致以节日的问候。２０１１年大型音乐会在克里姆林宫举行，主办方邀请了俄罗斯、保加利亚、白俄罗
斯、塞尔维亚、乌克兰等国最优秀的演出团体为观众献上极具斯拉夫民族特色的表演。２０１４年，俄
罗斯多个城市举办了大型合唱音乐会，其中莫斯科红场的千人音乐会规模最大。合唱团的成员年
龄不同、职业各异，其中有中小学生和军人。他们演绎的有宗教题材的歌曲，也有大家耳熟能详的
民族歌曲，歌声里表达了他们对圣者的崇敬和缅怀，对祖国光荣历史的自豪，以及对祖国的热爱。
文化教育机构举办的活动则一直持续到五月底。剧院演员为市民表演俄罗斯经典剧目，朗诵
俄罗斯经典作家的诗歌和散文，在叶赛宁、果戈里、茨维塔耶娃、普希金、莱蒙托夫雕像面前朗诵文
学作品，活动既邀请知名人士，也邀请小朋友参加。各地历史博物馆也举办讲述古莫斯科、古罗斯
学校历史、俄罗斯文学史的特色讲座。莫斯科大学的教授和俄语研究院的语言学家在城市广场开
办讲坛，为观众讲述现代俄语的特点、古俄罗斯的文学作品等。斯拉夫文字文化节后第五天，即５
月２７日是全俄罗斯图书馆日。两个节日期间，俄罗斯各图书馆组织中小学生参加语言趣味课堂、
文学讲座、作家见面会，参观古籍展览、文艺片展映，让孩子们了解圣者基里尔和梅福季的生平，接
触到古斯拉夫文学文化。这几天有面向中学语文老师的奖项颁布，以表彰他们对俄语教育所作出
的辛勤努力。
５月２４日，捷克、斯洛伐克、保加利亚、白俄罗斯、摩尔多瓦、乌克兰、克罗地亚、塞尔维亚和黑
山共和国都会举行盛大的庆祝活动。每逢节日，斯拉夫各国驻俄大使都会在莫斯科斯拉夫广场的
圣基里尔和梅福季雕像前献花。各国以此为契机，举办主题鲜明的文化论坛，莫斯科每年都举办
题为“斯拉夫世界：统一性与多样性”的国际学术研讨会，参会学者共同探讨斯拉夫文字、文明等
议题。
三、社会意义
俄罗斯“斯拉夫文字文化节”自创立至今已有２０多年的历史，庆祝规模不断扩大，在俄罗斯国
内和斯拉夫世界取得了积极、有效的成果。２０１４年普京在圣彼得堡斯拉夫文字文化节活动中强
调，斯拉夫文字的创立为俄语的发展奠定了非常好的文字和文化基础，虽然一开始是宗教传统，但
文字文化节对全民族、全社会有了越来越广泛和重要的意义，起到了团结全国各民族和团结所有
斯拉夫民族的作用。
俄罗斯曾被世界公认为最热爱阅读的国家，而近几年俄罗斯人的阅读兴趣有所下降。据２０１３
年的数据，只有７％的俄罗斯家庭的孩子有阅读习惯，而２０世纪７０年代，这一数据达到８０％。据
近几年数据，三分之一的俄罗斯人完全不阅读，对于大部分俄罗斯中小学生，阅读已不是他们感兴
趣的科目。（ОльгаКонышева，２０１３，ｈｔｔｐ：／／ｄｌｉｂ．ｅａｓｔｖｉｅｗ．ｃｏｍ／ｂｒｏｗｓｅ／ｄｏｃ／３５２５３５１６，２０１５）节庆
期间，俄罗斯博物馆、图书馆、大中小学开办古籍展览、作家见面会等活动，以轻松愉悦的方式让孩
子们重新爱上阅读，提升了俄罗斯中小学生对古罗斯文字和古典文学的兴趣，引导孩子们了解俄
罗斯的传统文化。
举办俄罗斯斯拉夫文字文化节有助于增强人民的爱国热情与民族凝聚力，提振民族自信心与
对未来的美好愿景。庆祝传统节日能激起民族自豪感和爱国主义热情。文字文化节把全国不同
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地域、不同民族的人团结在一起，共同庆祝这场文化盛会。如２０１４年在红场举办的千人合唱音乐
会，把不同年龄、职业的人聚集到一起，共同唱响俄罗斯最受喜欢的民族歌曲。合唱的目的不仅在
于娱乐大众，更是为了回顾俄罗斯的光荣历史与传统，增强人们心中的爱国主义热情，为稳定社
会、发展经济凝聚人心。在２０１１年斯拉夫文字文化节音乐会上，牧首基里尔致词强调，“节日并不
仅仅是一种隆重的仪式。只有整个民族全情投入，它才能成为一个真正的节日。这就需要我们的
民族内部有种强大的信念。希望这个节日让我们的人民，特别是青年人能够在愉快的节日氛围中
思考民族的未来”。（ТатьянаПортянихина，２０１１，ｈｔｔｐ：／／ｏｌｄ．ｔｖｅｒ－１３．ｒｕ／Ａｒｈｉｖ／２０１１／０５／ｔ１３＿０６３
＿２６０５．ｐｄｆ，２０１５）
斯拉夫文字文化节的举办有利于实施普京的文化外交战略。苏联解体后，原东欧社会主义国
家无一例外地采取亲西方政策，把摆脱苏联影响、重回欧洲作为头等任务，政治上排斥苏联体制，
文化上消除俄语和俄罗斯文化的影响，与俄罗斯的关系恶化。２０００年普京上台后制定了恢复和扩
大俄罗斯文化影响力的文化外交策略，一改被动的保守做法，以共同的斯拉夫文化为纽带，积极拉
近与周边国家、特别是独联体和中东欧原社会主义国家的关系。（汪宁２０１２：６９）另一方面，中东欧
原社会主义国家实施亲西方政策后，在经济建设和文化定位上并没有达到理想的效果。特别是一
些国家爆发“颜色革命”后，开始反思西方的自由主义思想，重新考虑与俄罗斯的关系，积极谋求与
俄罗斯的政治、文化互通互信，改善与俄罗斯的关系。在这样的背景下，俄罗斯与其他斯拉夫文化
国家多次举办斯拉夫文化论坛、开展各种“文明对话”。（汪宁２０１２：７２）斯拉夫文字文化节是斯拉
夫世界共同的文化盛会，是斯拉夫世界寻求认同感的重要契合点。俄罗斯斯拉夫文字文化节的举
办为各国政要的对话、学者的沟通和文学艺术的交流提供了极佳的平台，也为俄罗斯重塑国家形
象，拉近与中东欧国家之间的关系，彰显俄罗斯文化主导地位起到了积极作用。
四、结语
传统节日是传统文化的集中体现，是民族情感的集中表达。人们在丰富多彩的节庆活动的感
受、体悟中，培育和凝聚民族精神，形成稳固的民族认同。俄罗斯斯拉夫文字文化节，作为一个把
宗教、文字、文化内涵集一身的传统节日，在当代俄罗斯焕发了新的生机，对俄罗斯社会乃至整个
斯拉夫世界产生了积极的影响。回顾斯拉夫文字文化节及其前身圣基里尔与梅福季纪念日在俄
罗斯的历史可以发现，节日的存废与政治有着很大的关联。但值得注意的是，圣基里尔和梅福季
纪念活动在俄罗斯民间从未间断，两位圣人创造的斯拉夫文字及其对斯拉夫民族的伟大贡献是人
类永恒的精神财富。
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